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Abstrak 
 
 
Proses pembuatan Data  Warehouse tidak lepas dari proses ETL (Extraction,  
Transformation, and Loading). Permasalahan yang terjadi adalah ketidaksesuaian  
hasil  output  data warehouse terhadap user requirement yang telah ditetapkan.  
Perubahan  user requirement menjadi penyebab utama dalam proses ETL dan  
memakan waktu yang lama untuk mengubahnya. Dalam penelitian ini, kami akan  
mengusulkan pemodelan ETL dengan penambahan policy table yang bertujuan  
memudahkan perubahan ETL jika terjadi perubahan user requirement. Penelitian  
dilakukan dengan 3 jenis data dengan user requirement yang berbeda. Hasil dari  
penelitian ini adalah dihasilkan model ETL dengan penambahan policy table  
pada proses ekstraksi dan transformasi yang dapat meminimalisasi kesalahan dan  
waktu dalam melakukan perubahan validasi yang terjadi karena perubahan user  
requirement dalam proses ETL.  
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 Abstract 
 
The process of building Data Warehouse can’t separate from ETL (Extraction,  
Transformation, and Loading) process.  The problem that occurs is the mismatch  
of the output from data warehouse with defined user requirement. The changes of  
user requirements are the main problem in the ETL process and the changes  
process takes a long time. In this study, we will propose ETL model with adding  
the policy table that aims to facilitate the change table ETL if user requirement  
changes. Research was conducted with 3 different types of data with a different  
user requirement. The results of this study are generated ETL models with the  
addition of policy table in the extraction and transformation that can minimize  
errors and time in making changes that occur due to changes validation user  
requirement in the ETL process.  
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